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Otuz yılı aşkın bir yakınlı­
ğın anılan ve onu çok kısa sü­
re önce yitirmenin taze acısı 
içerisinde kırık dökük şeyler 
söyleyebileceğim.
Çok başanlı Yaşar Kemal 
çevirileriyle Türk edebiyatı­
nın dünyaya tanıtılmasına bü­
yük katkılan olmuştur. Ya­
şar Kemal, pek çok dile onun 
İngilizce çevirilerinden ak- 
tanlmıştır. İspanyolcayı, Fran- 
sızcayı ve en yaygın Afrika 
dili Swahiliyi de iyi bilen 
Thikla, geniş bir kültür biri­
kimine sahipti. Bu kültür bi­
rikimi, Sabahattin Eyuboğlu, 
Magdi Rufer, Azra Erhat gi­
bi kültür insanlanyla sağlam 
dostluklar kurmasını sağla­
mıştı . 12 Mart döneminde bu 
dostlanyla birlikte tutukla­
nıp TKP davasından yargı­
lanması, sıkıyönetimler tari­
himize acıklı bir güldürü ola­
rak geçmiştir.
Thilda, kültür birikimini 
yayıncılık alanında da değer­
lendirdi. 1968’de kurulan, bir­
likte çalıştığımız Ant Yayın- 
lan’nın ilk başarı çizgisinde 
onun büyük payı vardır.
Yaşar Kemal ’ in başka ülke­
lerdeki yaymevleriyle ilişki­
sini büyük bir başarıyla yü­
rüten de Thilda’dır. Yaşar Ke­
mal’i ve onun bu başarısını 
çekemeyenler, ortalığa akıl 
almaz söylentiler yaymak­
tan, bunlara kimi çevreleri 
inandırmaktan geri kalma­
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mışlardır. O, bütün bunlara 
gülüp geçme soğukkanlılığı­
nı gösterebilmiştir.
Kültür ortamı dediğimiz 
şey, o ortam içerisinde yer 
alan kişilerin katkılarıyla olu­
şur. Günümüz Türkiyesi’nde 
bayağılıklardan, yapmacık­
lardan uzak bir kültür ortamı­
nın varlığından söz edebili- 
yorsak, Thilda’yı o ortamı 
oluşturan kişilerden biri ola­
rak anmak ve aramızdan ay­
rılmasını kültür ortamımız 
için bir kayıp olarak değerlen­
dirmek zorundayız.
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